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MOTTO 
 
“Dan Janganlah Kamu (Merasa) Lemah, Dan Jangan (Pula) Bersedih Hati Sebab 
Kamu Paling Tinggi (Derajatnya) Jika Kamu Orang Beriman”. 
(Qs. Ali’imran: 139) 
 
Setiapkali Ada Hal Yang Sulit Dan Menantang Menimpaku, 
Itu Menandai Awal Era Baru Dalam Hidupku 
(Aryezona) 
 
Berbuat Kesalahan Adalah Kekurangan Manusia,  
Namun Belajar Dari Kesalahan Adalah Kelebihan Manusia 
(Bakty Zain M) 
 
Jangan Menilai Orang Dari Masalalunya,  
Terkadang Mereka Yang Punya Masalalu Buruk,  
Mampu Menciptakan Masa Depan Yang Luar Biasa… 
(Alfad) 
  
Ku Tak Pernah Menyesal Dengan Kesalahan Yang Telah Ku Perbuat, 
Karena Dengan Kesalahan Itu Aku Tau Mana Hitam Dan Mana Putih 
(Penulis)  
 
Pendidikan Adalah Peninggi Derajat,  
Garbage In, Garbage Out.  
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Abstrak 
 
Persepsi tentang posisi guru dalam dunia pendidikan adalah sebagai garda 
terdepan dan sentral terlaksananya proses pembelajaran, maka berkaitan dengan 
kinerja guru diperlukan adanya totalitas dan dedikasi sebagai pendidik dan 
pencetak bekal-bekal sumber daya manusia yang seutuhnya. Mayoritas guru 
Pendidikan Kewarganegaraan dalam menyampaikan materi yang begitu banyak, 
mereka hanya menekan pada ranah kognitif saja, sedangkan ranah afektif dan 
psikomotorik terabaikan. Oleh karena itu, seorang guru harus mempunyai 
wawasan yang luas tentang pemilihan strategi pembelajaran, sehingga lebih 
mudah dalam mencapai tujuan pembelajaran karena strategi pembelajaran 
merupakan sarana interaksi guru dengan siswa di dalam kegiatan belajar 
mengajar. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi strategi 
pembelajaran aktif pada guru-guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 
di SMP Negeri sekecamatan Sidoharjo kabupaten Sragen. Data penelitian ini 
dikumpulkan melalui informan, tempat dan peristiwa berlangsungnya aktifitas 
pembelajaran. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi 
dan wawancara mendalam. Diharapkan dengan mengimplementasikan strategi 
pembelajaran aktif dalam kegiatan pembelajaran siswa menjadi lebih aktif dan 
guru juga lebih kreatif dalam mengajar dengan berbagai macam strategi 
pembelajaran yang baru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru PKn dalam 
menerapkan strategi pembelajaran aktif ternyata belum berjalan efektif karena 
pengetahuan guru PKn mengenai strategi pembelajaran aktif tersebut kurang 
maksimal, selain itu mayoritas secara global guru PKn dalam melaksanakan 
pembelajaran lebih cenderung dengan cara berceramah, berdiskusi, dan bertanya 
jawab, meskipun sudah ada beberapa guru yang mencoba untuk menerapkan 
strategi pembelajaran aktif dalam menyampaikan materi. Guru juga berusaha 
untuk mengaktifkan siswa meskipun tidak menggunakan strategi pembelajaran 
aktif.  
 
(Kata Kunci: Implementasi Strategi Pembelajaran Aktif, Pendidikan 
Kewarganegaraan)  
 
